


























とが指摘されている (Young，1999， Young & de 
Abreu， 2011 ; Tsitsika， Janikian. Greydanus. 
1 明治大学文学部心理社会学科教授
Omar. & Merrick. 20l3)。実際に，インターネッ
トの過剰利用は家族聞のつミュニケーションを減
少きせ，社会的ネットワークを縮小きせ，抑うつ
や孤独感を増加させるとど (Kraut， Patterson. 













ターネット利用 (pathologicalinternet use) 
(Davis， 2001)，問題のあるインターネット利用
(problematic internet use) (Caplan， 2002)，イ
ンタ}ネット関連問題 Gnternet-related
problem) (Widyanto， Griffiths， Brunsden， & 
McMurran， 2008)，強迫的インターネット利用
(compulsive internet use) (Meerkerk， Van Den 
Eijnden， Vermulst， & Garretsen， 2009)など，さ
まざまな名称で呼ばれているが，近年ではイン
ターネット依存 Gnternetaddiction)と呼ばれる
ことが多い (Young& de Abreu， 2011 ; Brand， 
Laier， & Young， 2014)。インターネット依存の主
要な症状は， とらわれ (preoccupation/
salience :インターネットのことが頭から離れな






める)，虚言 (lyingto hide internet use:インタ}
ネットの過剰利用を隠すために嘘をつく)などが





(American Psychiatric Association， 2013 高橋・
大野監訳， 2014)にも「今後の研究のための病態






(Durkee et al.， 2012)，中国の青年では7.5%
(Wang， Luo， Bai， Kong， Luo， Gao， & Sun， 2013)， 
韓国の高校生では高リスク者が3.0%，潜在リス


























































いる。また， van den Eijnden， Meerkerk， Ver-












































































週3 4日，ほぽ毎日)， (c) 1日当たりの利用













































ない 2 あまりあてはまらない 3 どちらと





















































スマー トフォン 942 (82.1) 
携帯電話 43 (3.η 
パソコン 124 (10.8) 
タブレット 37 (3.2) 
その他 2 (.2) 
利用日数(週)
ほとんどない 18 (1.6) 
1-2日 52 (4.5) 
3-4日 102 (8.9) 
ほぼ毎日 979 (85.1) 
利用時間(日)
ルー 1時間 165 (14.6) 
1-2時間 337 (29.η 
2-3時間 295 (26.0) 
3-4時間 107 (9の
牛-5時間 104 (9.2) 
5時間以上 125 (11.0) 
利用目的
情報検索 220 (20.5) 
メー ル 552 (引の
SNS 134 (12.5) 
動画 84 (7.8) 















































































































平均 am 2 3 4 5 6 
1.インター ネット利用行動 43.37 (9.8勾
2.インターネット依存 40.82 (13.75) .582 .・
3.抑うつ・不安 10.28 (3.79) .221判事 .327 ••• 
4.不機嫌・怒り 9.18 (3.62) .229 ••• .317 .場 .659判事
5.無気力 11.70 (3.79) .253判精 .412 .噂 .686.'事 .543材*
6.学業への意欲 27.72 (6.82) ・.184叫繍・.288.串ヘ087帥 ¥073事 ー.290.車














































性)GFI = .989. CFI = .984， RMSEA = .094.すべてのパス係数は0.1%水準で、有意
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もしれない。 Grosset al. (2002) やvanden 











(Caplan， 2005)，社会不安 (Erwin，Turk， 
Heimberg， Fresco， & Hautula， 2004)，神経症傾
向 (Amichai・Hamburger，& Ben-Attzi， 2003)， 
孤独感 (Caplan，2003;Morahan-Martin， & 
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The Relationship among Internet-use Behavior， Internet Addiction 
and Psychological Well-being in High School Students 
Takahiro OKAYASU 
Abstract 
The present study investigated the internet usage among high school students and examined 
the relationship among internet-use behavior， intemet addiction， and psychological well-being. 
The participants were 1，151 high schooI students who completed the questionnaire on 
internet-use behavior， internet addiction test， stress response scale， and the index of students' 
life. The results showed that more than 80% of students used smartphone to access internet 
and spent an average of three hours of online a day， furthermore， approximately 10% did 
more than five hours a day， and over 60% used e-mail and SNS as an interpersonal 
communication tool. Path analysis indicated that the frequency of internet-use behavior didn't 
have any negative direct effects but indirect effects mediated by internet addiction on 
psychologicaI well-being. On the other hand， internet-use behavior was positiv巴:lyrelated to 
peer relationship， which suggested that the students used e-mail and SNS to enhanωtheir 
interpersonal adjustment. 
Key words: internet-use bchavior， internet addiction， psychological well-being， stress 
responses， interpersonal adjustment 
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